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Alat bantu parkir mobil yang dibuat ini difungsikan saat mobil dalam 
keadaan tuas perseneling diatur berjalan mundur. Peranti ini memberikan 
informasi berupa indikasi suara dari speaker dan lampu LED. 
Peranti ini dilengkapi sensor ultrasonik yang dipasang pada bumper 
belakang, dan modul pengolah dipasang pada cabin  kemudi, LCD yang dipasang 
dapat menampilkan jarak antara bumper dengan objek di sekitarnya.  
Hasil yang didapat dari pengukuran modul sensor ultrasonic SRF04 dapat 
menghasikan data yang lebih akurat. Jarak memarkir ditampilkan melalui LCD 
dengan satuan ukur centimeter. Speaker dan lampu LED dapat digunakan sebagai 
indikator suara pada sensor memarkir mobil. 
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Car parking aids that are made this function when the car in the gear lever is 
set to walk backwards. This device provides information in the form of sound 
indications from the speakers and LED lights. 
This device is equipped with an ultrasonic sensor mounted on the rear bumper, 
and a processing module mounted on the steering cabin, the LCD installed can display 
the distance between the bumper and surrounding objects. 
The results obtained from the measurement of the SRF04 ultrasonic sensor 
module can produce more accurate data. Parking distance is displayed via an LCD 
with a measurement unit of centimeters. Speakers and LED lights can be used as 
indicators of the sound on the sensor parking the car. 
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